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  :الملخص
  ظاهرة من التقلیل كیفیة وبیان المؤجلة، والضرائب الضریبي والتهرب المحاسبي التحفظ بین العالقة توضیح إلى الدراسة هذه تهدف
إستبانة من خالل  مفردة 70 من مكونة عینة على بالتطبیق المؤجلة الضرائب خالل من المحاسبي التحفظ بإستخدام الضریبي التهرب
 اعتمدنا ولقد ،2019خالل سنة  الجزائریة االعمال بیئة في وأساتذة جامعیین مختصین وموظفي إدارة الضرائبمهني المحاسبة موجهة ل
 اإلحصائي التحلیل برنامج طریق عن فرضیاتها واختبار أهدافها إلى والوصول الدراسة إشكالیة على لإلجابة التحلیلي الوصفي المنهج على
SPSS، الضریبي، التهرب على تؤثر ال المحاسبي التحفظ سیاسات تطبیق أن: أهمها النتائج من مجموعة إلى هذه دراستنا في وتوصلنا 
 التهرب تجاه تأثیر لها لیس المحاسبي التحفظ ممارسة أن إلى باإلضافة الضریبي، التهرب على كبیر بشكل تؤثر المؤجلة الضرائب وان
ئب في أن تكون كمدخالت ، ویمكن أن تساهم هذه الدراسة في مجال الضراالجزائریة االعمال بیئة في المؤجلة الضرائب خالل من الضریبي
 في المساعدة في التخطیط الضریبي في الجزائر.
  .مؤجلة ضرائب؛ ؛ تهرب محاسبة؛ تحفظ؛:  الكلمات المفتاحیة:
  . JEL : H24,H26,M41رموز تصنیف 
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Abstract: 
This study purpose to analyze conservatism accounting influence towards tax avoidance through 
deferred tax, the study was conducted to Algerian business Environment, on a sample of 70 observations 
via a questionnaire directed to accounting professionals, university professors, and tax officials during the 
year 2019, and we have used descriptive and analytical approach. The acquired data analysed by path 
analysis through the statistical analysis program SPSS. This study concludes that conservatism accounting 
practice significantly: influence deferred tax practice but did not influence tax avoidance. Conservatism 
accounting practice is also having no influence towards tax avoidance committed by deferred tax. This 
deferred tax is only significantly influential to commit tax avoidance. This study can contribute in taxation 
field as input in tax planning formulation in Algerian business Environment. 
Keywords: conservatism; accounting; tax; avoidance; deferred. 
JEL classification codes : M41, H26, H24.
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 : مقدمة
والحذر) من أقدم موضوعات المحاسبة، وقد تزاید االهتمام به بشكل یعد التحفظ المحاسبي (سیاسات الحیطة 
ملحوظ خالل العقد الماضي وازدادت البحوث المحاسبیة التي تناولت التحفظ المحاسبي خالل السنوات األخیرة والذي 
حیث یظهر دور اهتمام  یعتبر أحد السیاسات المحاسبیة المقبولة قبوال عاما والتي من الواجب توفرها في القوائم المالیة،
عالن التقاریر في موعدها الذي هو جوهر الشفافیة في القوائم  أدبیات المحاسبة جلیا بدراسة أثر التحفظ المحاسبي وإ
المالیة إضافة إلى اختیارات إدارة المؤسسة التي تتمثل في تأجیل االعتراف باألرباح وأخذ الخسائر المحتملة في 
المكاسب المتوقعة هادفة من ذلك إلى إظهار نتائج أعمال المؤسسة بصورة متحفظة، الحسبان وعدم اإلعالن عن 
حیث یؤدي التحفظ المحاسبي إلى تقلیل صافي الربح من خالل تأجیل االعتراف باإلیرادات وتفعیل االعتراف 
  بالمصروفات ومن ثم تقلیل االلتزامات الضریبیة.
الضریبي الذي یسبب نقصا في مداخیل الدولة، وعادة ما یتم  كما یعتبر التهرب الضریبي من مشاكل التحصیل
تجنب ذلك عن طریق االستثناءات والتخفیضات المسموح بها في القوانین والتنظیمات، ویختلف منظور التهرب 
الضریبي من مؤسسة إلى أخرى حسب إهتمامات أصحاب المصلحة ألن طبیعته في حد ذاتها ال تنتهك القوانین من 
ولة دافعي الضرائب تقلیل أو تجنب أو تأجیل دفع الضریبة بعدة طرق، فالنتائج التي تحققها المؤسسة من خالل محا
خالل ذلك ینظر لها من الناحیة الجبائیة بنظرة تختلف في كثیر من األوقات عن الناحیة المحاسبیة، ویرجع ذلك 
الجبائیة والعكس صحیح، وینعكس ذلك بمطابقة بسبب فارق التوقیت في قیاس كل من الممارسات المحاسبیة وآثارها 
الضریبة المستحقة بالضریبة االقتصادیة من خالل إدراج الضرائب المؤجلة التي هي عبارة عن مبلغ ضریبة عن 
األرباح، والتي تظهر نتیجة االختالف بین النتیجة المحاسبیة والنتیجة الجبائیة أو اختالف زمني مؤقت بین الدورات 
حیث یترتب عنه اختالف في األهداف والنتائج في مختلف التقاریر المالیة وتتسبب هذه الظاهرة في التهرب  المحاسبیة،
   الضریبي.
على ضوء ما سبق من عرض لمفهوم التحفظ المحاسبي وعالقته بالتهرب الضریبي والضرائب المؤجلة  اإلشكالیة:
 نصیغ اإلشكالیة الرئیسیة لدراستنا على الشكل التالي:
  ما هو دور التحفظ المحاسبي في التقلیل من التهرب الضریبي من خالل الضرائب المؤجلة ؟
  تم صیاغة الفرضیات التالیة:  فرضیات الدراسة:     
  ؛% للتحفظ المحاسبي على التهرب الضریبي 5 عند مستوى معنویة ذو داللة إحصائیةإیجابي  روجود أث -
  ؛% للتحفظ المحاسبي على الضرائب المؤجلة 5 عند مستوى معنویة ذو داللة إحصائیةإیجابي  روجود أث -
  % للضرائب المؤجلة على التهرب الضریبي. 5 عند مستوى معنویة ذو داللة إحصائیةإیجابي  روجود أث -
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  الدراسات السابقة:
التحفظ  أثر" بعنوان:، )2018(المومني،  2018 آمنة خمیس حمد ومحمد عبد اهللا المومنيدراسة 
  ."هبوط التدفقات النقدیة التشغیلیة في الشركات المدرجة في بورصة عمانالمحاسبي في إدارة مخاطر 
هدفت هذه الدراسة إلى البحث في أثر التحفظ المحاسبي المشروط في إدارة مخاطر هبوط التدفقات النقدیة 
)، وتوصلت إلى أهم 2014-2005لألوراق المالیة للفترة من (التشغیلیة في الشركات المدرجة في بورصة عمان 
  النتائج التالیة:
  ؛یمارس القطاع المالي التحفظ المحاسبي أكثر من قطاع الصناعة والخدمات -
یوجد أثر ذو داللة إحصائیة للتحفظ المحاسبي بنوعیه على مخاطر هبوط التدفقات النقدیة التشغیلیة في التقاریر  -
  ادرة عن الشركات المدرجة في بورصة عمان.المالیة الص
تأثیر سیاسات التحفظ المحاسبي على دراسة " بعنوان:،  )2018(قزال،  2018 إسماعیل قزالدراسة  
  ."SCFجودة المعلومات المالیة في ظل تطبیق النظام المحاسبي المالي 
هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى تأثیر ممارسة مفهوم التحفظ المحاسبي على جودة المعلومات المالیة 
، وهذا بعد سنوات من تطبیق النظام 2015إلى غایة  2011المفصح عنها في شركات المساهمة الجزائریة من 
ارسة إدارة األرباح بالشكل السالب ، والوقوف على مدى استغالل هذا المفهوم لغرض ممSCFالمحاسبي المالي 
  وتوصلت إلى النتائج التالیة:ا یصطلح علیه بمفهوم تمهید الدخل، وهو م
یوجد تأثیر سالب لسیاسات التحفظ المحاسبي على ممارسات إدارة األرباح یساهم في تحسین جودة المعلومات  -
  ؛المالیة في شركات المساهمة الجزائریة
لسیاسات التحفظ المحاسبي على ممارسات تمهید الدخل في شركات المساهمة الجزائریة عدم وجود تأثیر  -
  المدروسة، مما یعتبر مؤشر الستخدام هذه السیاسات لغرض تمهید الدخل.
 Conditionnel Conservatism And » بعنوان: ،  (Zegheng Gan   2018 (Gan, 2018 دراسة 
Taxe Avoidance »   
هدفت هذه الدراسة في البحث عن العالقة بین التحفظ المحاسبي المشروط والتهرب الضریبي، من خالل دراسة 
)، ومن أهم النتائج الرئیسیة 2016-2009حالة عینة للشركات األمریكیة المدرجة ضمن البورصة خالل الفترة (
  ما یلي: لهذه الدراسة
المؤسسات یمكن أن تستخدم التحفظ المحاسبي المشروط كوسیلة لتقلیص األعباء الضریبیة الفعلیة، كما أن  -
  ؛تأثیر انخفاض الضریبة للتحفظ المحاسبي سیكون أقل وضوحا عندما تكون للمؤسسات خسائر ضریبیة مؤجلة
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تمنح أو توفر هذه الدراسة نظرة من خالل التحقق من العالقة بین التحفظ المحاسبي المشروط والتهرب  - 
الضریبي من منظور آخر، وبفحص كیفیة تأثیر بعض ممیزات المؤسسة مثل تأجیل الخسائر الضریبیة التي تؤثر 
 على هذه العالقة.
بعنوان: ، Mohamed Ali Zarai Et Mourad Abdlerrahim   (Abderrahim, 2009) 2018 دراسة
«Conservatisme Comptable Et Cout De La Dette: Étude Sur Un Échantillon D’entreprise 
Canadiennes »  
  یهدف هذا البحث إلى دراسة أثر التحفظ المحاسبي على تكلفة الدین بالنسبة للمؤسسة.
 Beaued Et(والنموذج الثاني هو  )Basu, 1997(استخدم الباحثان نموذجین لقیاس التحفظ المحاسبي، هما 
Ryan, 2000(  التحفظ المحاسبي على مؤسسة كندیة، حیث أثار الباحثان تأثیر  85على أساس عینة مكونة من
  .تكلفة الدین
مهما في التخفیف من تضارب المصالح ما بین المساهمین تؤكد النتائج التجریبیة أن التحفظ المحاسبي یلعب دورا 
والدائنین وبالفعل هذه األدلة أرشدت إلى أن اختبار تأثیر التحفظ المحاسبي على تكلفة دین المؤسسة أوجد أن التحفظ 
  المحاسبي یؤثر سلبا على تكلفة الدین.
  االطار المفاهیمي للدراسة
  مفهوم التحفظ المحاسبي
المحاسبي هو األخذ في االعتبار جمیع التكالیف واالعباء أو الخسائر، وذلك عند إعداد كل من قائمة التحفظ  -
   .)10، صفحة 2015(الغول،  الدخل وقائمة المركز المالي، وعدم أخذ االرباح المتوقعة في الحسبان
األصول المعلن عنها سوف تكون أقل من قیمتها السوقیة في األجل  التَحفظ المحاَسبي هو التوقعات بأن صافي -
الطویل، حیث یفضل المحاسبون تخفیض العناصر اإلیجابیة في القوائم المالیة (األصول، اإلیرادات، األرباح) وتعظیم 
  . (Feltham, 1996, p. 220) العناصر السلبیة (االلتزامات، المصروفات، الخسائر)
  مفهوم التهرب الضریبي
التهرب الضریبي هو السلوك الذي یهدف إلى تقلیل مقدار االلتزامات اإلجباریة للضریبة، ولكن بدون وجود  -
 العنصر المقصود إذ أن غیاب هذا العنصر یجعل من الممكن التمییز بین التهرب الضریبي من الغش الضریبي
)Eric ،2014 16، صفحة(.  
ا تخفیض مقدار نهعض األعمال واألفعال المخالفة للقانون والتي من شأبنه قیام المكلف بكما عرفه البعض أ -
  .)28، صفحة 2003(الشهوان،  الضریبة المستحقة علیه
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  مفهوم الضرائب المؤجلة:
ونعني بها  (Payable)الضریبة المؤجلة هي ضریبة الدخل المؤجلة تتعلق بالضرائب على األرباح القابلة للدفع  -
ونعني بها ضریبة مؤجلة أصول، أثناء  Recouvrable)(ضریبة مؤجلة كإلتزام (خصوم) أو ضریبة قابلة لالسترجاع 
   .)178، صفحة 2016(شنوف،  الدورات المستقبلیة
هي الحسابات (الضرائب المؤجلة) موجهة الستالم المبلغ المحسوب من الضرائب المؤجلة و تقید فیها الضرائب  -
المفروضة المؤجلة كأصول و خصوم المحددة في كل إقفال للسنة المالیة على أساس، التنظیم الجبائي المعمول به 
  .)19، صفحة 2009(الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،  التحیینفي تاریخ اإلقفال دون حساب 
  تحلیل نتائج االستبیاناالطار التطبیقي للدراسة و 
تقلیل من التهرب الضریبي بإستخدام التحفظ المحاسبي من خالل الضرائب ال في المتمثل الدراسة هدف لتحقیق
 المشابهة السابقة األدبیات من ینمستفید الدراسة استبیان وتصمیم ببناءنا قم التأكد، عدم ظروف ظل فيو  المؤجلة
تم توزیع االستبیان على أفراد ، ولقد والمهني األكادیمي الحقل في المجال هذا في واالختصاص الخبرة ذوي واستشارة
المحاسبین المعتمدین، محافظي الحسابات وخبراء المحاسبین من مجتمع الدراسة والمتمثلة في  ) مفردة92عینة البالغة (
، حیث تم 2019باإلضافة إلى االساتذة الجامعیین المتخصصین وموظفي إدارة الضرائب في الجزائر خالل سنة 
  .) استمارات04جدر اإلشارة إلى انه تم إلغاء () استبیان، وی74استرجاع (
في إثبات الصدق واالتساق الداخلي والبنائي لمحاور االستبیان، واألدوات تطرق إلى األدوات المستخدمة ولقد تم ال
  اإلحصائیة المستخدمة في التحلیل.
  صدق أداة الدراسة (الصدق والثبات واالتساق الداخلي لفقرات االستبیان):
  .على حساب معامل الصدق والثبات باستعمال معامل ألفا كرونباخ ومعامل التجزئة النصفیة ةدراسال تاعتمد
معامل ألفا كرونباخ هو رقم أو مقیاس واحد  حساب معامل الصدق والثبات باستعمال معامل ألفا كرونباخ: .1
ذا لم یكن هناك ثبات یقیس درجة ثبات وصدق أسئلة االستبیان یأخذ قیما تتراوح بین الصفر والواحد الصحیح فإ
في البیانات فان قیمة المعامل تكون مساویة للصفر وعلى العكس إذا كان هناك ثبات تام في البیانات فإن قیمة 
مقبولة للحكم على ثبات  % 60المعامل تساوي الواحد الصحیح، تعتبر قیمة معامل ألفا كرونباخ التي تساوي 
  االستبیان، حیث كلما زادت قیمة ألفا كلما زادت درجة الثبات والصدق من أسئلة االستبیان.
 )1جدول (
  اختبار الصدق والثبات بمعامل ألفا كرونباخ 
معامل ألفا كرونباخ على أساس  معامل ألفا كرونباخ
 البنود المعیاریة
 عدد الفقرات
.8400 .8260  35 
  SPSS المصدر: من إعداد الباحثین باإلعتماد على مخرجات
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 )2جدول (
  االستبیان محاوریبین اختبار الصدق والثبات بمعامل ألفا كرونباخ ل 
رقم 





 3 0.610 10 الضریبي التهرب على المحاسبي للتحفظ تأثیر وجود 1
 2 0.652 10 المؤجلة الضرائب على المحاسبي للتحفظ تأثیر وجود 2
 1 0.738 10 الضریبي التهرب على المؤجلة للضرائب تأثیر وجود 3
  SPSS المصدر: من إعداد الباحثین باإلعتماد على مخرجات
تطبیق  نتیجة ،)2( ) والجدول1الجدول ( یوضح حیث االستبیان، قائمة أسئلة وثبات صدق من التأكد تم ولقد
 اإلجمالیة  ألفا قیمة بلغت  حیث االستبیان، لقائمة الداخلي واالتساق المستوى ثبات لقیاس كرونباخ ألفا معامل
  %. 60المقبولة  النسبة من أعلى لكونها جیدة نسبة وهي ، 0.840
تم إیجاد معامل االرتباط بیرسون بین معدل األسئلة  ):Split-Half Coefficient(طریقة التجزئة النصفیة  .2
الفردیة الرتبة ومعدل األسئلة الزوجیة الرتبة لكل قسم وقد تم تصحیح معامالت االرتباط بإستخدام معامل ارتباط 
  ).Spearman-Brown Coefficient(سبیرمان براون للتصحیح 
   تي:كاآل في الجدول موضح ووه یمثل االرتباط Rحیث ،  R ÷2 R +1=وذلك حسب المعادلة التالیة: معامل الثبات
 )3جدول (
 یبین معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة 
  الرقم
  محتوى المحاور
  التجزئة النصفیة
معامل  عدد الفقرات
 االرتباط
  معامل الثبات
 0.749 0.721 10 الضریبي التهرب على المحاسبي للتحفظ تأثیر وجود 01
 0.763 0.722 10 المؤجلة الضرائب على المحاسبي للتحفظ تأثیر وجود 02
 0.607 0.721 10  الضریبي التهرب على المؤجلة للضرائب تأثیر وجود 03
  SPSS نتائجالمصدر: من إعداد الباحثین باالعتماد على 
 Spearman-Brown() أن قیمة معامل ارتباط سیبرمان براون للتصحیح 3( ونالحظ من خالل جدول
Coefficient(  لردود المستجوبین على جمیع المحاور ذات قیمة أكبر من قیمة الحد األدنى المقبول معامل ارتباط
، وهذا یعني توفر درجة عالیة من الثبات % Spearman-Brown Coefficient( 60سبیرمان براون للتصحیح (
  في تحقیق أهداف الدراسة وتحلیل نتائجها. الداخلي في اإلجابات، مما یمكننا من اإلعتماد على هذه اإلجابات
سنتعرف من خالله  :)One Sample K-S(سمرنوف  -اختبار كولمجروف (اختبار التوزیع الطبیعي  .3
سمرنوف  إلى معرفة هل البیانات تتبع التوزیع الطبیعي أم ال وهو اختبار  ضروري  -أي إختبار كولمجروف 
وبالتالي من ، االختبارات المعلمیة تشترط أن یكون توزیع البیانات طبیعیافي حالة اختبار الفرضیات الن معظم 
 خالل هذا اإلختبار یمكن التطرق إلى تحلیل واختبار فرضیات الدراسة وسنوضحها في الجدول الموالي:
  اهللا، العبسيتجانیة، ضیف   دور التحفظ المحاسبي في التقلیل من التهرب الضریبي من خالل الضرائب المؤجلة(دراسة میدانیة)
 




 )One Sample Kolmogorov-Smirnov( یبین اختبار التوزیع الطبیعي 
  فرضیات الدراسة
arnovSmi-Kolmogorov Shapiro-Wilk 
قیمة 













 على المحاسبي للتحفظ تأثیر وجود
 الضریبي التهرب
.0840 70 *200.0 .9830 70 .4690 
 على المحاسبي للتحفظ تأثیر وجود
 المؤجلة الضرائب
.0800 70 *200.0 .9820 70 .3970 
 على المؤجلة للضرائب تأثیر وجود
 الضریبي التهرب
.0850 70 *200.0 .9860 70 .6500 
  SPSS المصدر: من إعداد الباحثین باإلعتماد على مخرجات
 Zصغیرة أي اصغر من قیمة  Z) نتائج االختبار حیث أن قیمة االختبار 4ویوضح الجدول التالي رقم (
) وهذا یدل على أن البیانات تتبع SIG  0.05) (0.05وكذلك قیمة مستوى الداللة اكبر من ( 1.96الجدولیة 
  علمیة.مالتوزیع الطبیعي ویجب استخدام االختبارات ال
   تحلیل واختبار فقرات االستبیان:
لتحلیل فقرات االستبیان، وتكون الفقرة ایجابیة  (One Sample T Test)للعینة الواحدة  Tتم استخدام اختبار 
الجدولیة والتي تساوي  Tالمحسوبة أكبر من قیمة  Tبمعنى أن أفراد العینة یوافقون على محتواها إذا كانت قیمة 
)، وتكون الفقرة سلبیة بمعنى أن أفراد %60والمعدل النسبي أكبر من  0.05(أو مستوى الداللة أقل من  1.66785
 1.66785الجدولیة والتي تساوي   Tالمحسوبة أصغر من قیمة  Tال یوافقون على محتواها إذا كانت قیمة  العینة
)، وتكون آراء أفراد العینة في الفقرة محایدة إذا كان %60والمعدل النسبي أقل من  0.05(أو مستوى الداللة أقل من 
 .0.05مستوى الداللة لها أكبر من 
  الجزائریة. االعمالتأثیر التحفظ المحاسبي على التهرب الضریبي في بیئة ل: تحلیل فقرات المحور األو .1
 )5جدول (
  الجزائریة. االعمالوجود تأثیر للتحفظ المحاسبي على التهرب الضریبي في بیئة  یبین تحلیل فقرات المحور األول حول 











وجود تأثیر للتحفظ المحاسبي على التهرب 
  الجزائریة االعمال بیئةالضریبي في 
3.7529 0.4127 0.75058 1.76531  0.000 
 SPSS المصدر: من إعداد الباحثین باإلعتماد على مخرجات
  اهللا، العبسيتجانیة، ضیف   دور التحفظ المحاسبي في التقلیل من التهرب الضریبي من خالل الضرائب المؤجلة(دراسة میدانیة)
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) الذي یبین أراء أفراد عینة الدراسة في المحور األول (تأثیر التحفظ المحاسبي 5یتضح من خالل الجدول رقم (
  الجزائریة) ما یلي: االعمالعلى التهرب الضریبي في بیئة 
وهو أكبر من   % 75.058، والمعدل النسبي یساوي 3.7529أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور یساوي  
 1.66785الجدولیة  Tوهي أكبر من قیمة  1.76531المحسوبة تساوي  Tقیمة وأن  % 60المعدل النسبي المحاید 
  .0.05وهي أقل من  0.000ومستوى الداللة تساوي 
   وبصفة عامة نستنتج من خالل ما سبق أن فقرات المحور مرتبطة ببعضها وبالمحور.
  الجزائریة. االعمال: تأثیر التحفظ المحاسبي على الضرائب المؤجلة في بیئة تحلیل فقرات المحور الثاني .2
 )6جدول (
  الجزائریة االعمال بیئةوجود تأثیر للتحفظ المحاسبي على الضرائب المؤجلة في  یبین تحلیل فقرات المحور الثاني حول










وجود تأثیر للتحفظ المحاسبي على 
 االعمال بیئةالضرائب المؤجلة في 
  الجزائریة
3.6746 0.40954 0.73492 75069.1  0.000 
  SPSS المصدر: من إعداد الباحثین باإلعتماد على مخرجات
) الذي یبین أراء أفراد عینة الدراسة في المحور الثاني (تأثیر التحفظ المحاسبي 6یتضح من خالل الجدول رقم (
  الجزائریة) ما یلي: االعمال بیئةعلى الضرائب المؤجلة في 
وهو أكبر من   % 73.492، والمعدل النسبي یساوي 3.6746أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور یساوي 
 1.66785الجدولیة  Tوهي أكبر من قیمة  1.75069المحسوبة تساوي  Tقیمة  وأن % 60المعدل النسبي المحاید 
  .0.05وهي أقل من  0.000ومستوى الداللة تساوي 
   وبصفة عامة نستنتج من خالل ما سبق أن فقرات المحور مرتبطة ببعضها وبالمحور.
  الجزائریة. االعمالتأثیر الضرائب المؤجلة على التهرب الضریبي في واقع بیئة تحلیل فقرات المحور الثالث:  .3
 )7جدول (
  یبین تحلیل فقرات المحور الثالث حول 
  الجزائریة االعمالوجود تأثیر للضرائب المؤجلة على التهرب الضریبي في بیئة 






مستوى     T قیمة 
  الداللة
01 
وجود تأثیر للضرائب المؤجلة على 
 االعمال بیئةالتهرب الضریبي في 
  الجزائریة
3.5614 51816.0 0.71228 1.75505  0.000 
 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثین باالعتماد على نتائج 
  اهللا، العبسيتجانیة، ضیف   دور التحفظ المحاسبي في التقلیل من التهرب الضریبي من خالل الضرائب المؤجلة(دراسة میدانیة)
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) الذي یبین أراء أفراد عینة الدراسة في المحور الثالث (تأثیر الضرائب 7یتضح من خالل الجدول رقم (
  الجزائریة) ما یلي: االعمالالمؤجلة على التهرب الضریبي في واقع بیئة 
وهو   % 71.228، والمعدل النسبي یساوي 3.5614أن المتوسط الحسابي لجمیع فقرات المحور یساوي 
الجدولیة  Tوهي أكبر من قیمة  1.75505المحسوبة تساوي  T وأن قیمة  %60أكبر من المعدل النسبي المحاید 
  . 0.05وهي أقل من  0.000ومستوى الداللة تساوي  1.66785
  وبصفة عامة نستنتج من خالل ما سبق أن فقرات المحور مرتبطة ببعضها وبالمحور. 
ختبار تحلیل ) Correlation de Pearson(بیرسون  االرتباطمعامل اختبار الفقرات والفرضیات بإستخدام  وإ
  :)ANOVA( التباین
لتحلیل  )Correlation de Pearson(سنحاول من خالل هذه االختبارات إستخدام معامل االرتباط بیرسون 
الختبار فرضیات الدراسة،  )ANOVA( إختبار تحلیل التباینواختبار فرضیات الدراسة، كما سنتطرق إلى إستخدام 
  یمكننا التطرق إلى ما یلي:وبالتالي 
  .)Correlation de Pearson( بیرسون االرتباطمعامل اختبار الفقرات وفرضیات الدراسة بإستخدام  -
 ).ANOVA( إختبار تحلیل التباینالتحلیل اإلحصائي للفقرات وفرضیات الدراسة بإستخدام  -
في  :)Correlation de Pearson( بیرسون االرتباط معامل بإستخداماختبار الفقرات وفرضیات الدراسة  .1
  إطار التساؤالت یتم التحقق من صحة فروض الدراسة كما یلي:
   :فرضیات الدراسةحساب معامل االرتباط بین  -
 بین متغیرات الدراسةإلیجاد العالقة  )Correlation de Pearson(بیرسون معامل االرتباط تم إستخدام اختبار 
عالقة االرتباط بین فرضیات  ، والجدول التالي یوضح=  0.05الجزائریة عند مستوى داللة یساوي  االعمال بیئةفي 
  :الدراسة
  )8جدول (
  یبین عالقة االرتباط بین فرضیات الدراسة 
 بیرسون االرتباط
 
 للتحفظ تأثیر وجود
 على المحاسبي
 الضریبي التهرب







 للتحفظ تأثیر وجود




1 **455.0 **491.0 
 0000. 0000.  .الداللة المعنویة
 70 70 70 العدد
معامل االرتباط 
 بیرسون
**455.0 1 **527.0 
  اهللا، العبسيتجانیة، ضیف   دور التحفظ المحاسبي في التقلیل من التهرب الضریبي من خالل الضرائب المؤجلة(دراسة میدانیة)
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 للتحفظ تأثیر وجود
 على المحاسبي
 المؤجلة الضرائب
 0000.  0000. .الداللة المعنویة
 70 70 70 العدد
 للضرائب تأثیر وجود




**491.0 **527.0 1 
  0000. 0000. .الداللة المعنویة
 70 70 70 العدد
 SPSSالمصدر: من إعداد الباحثین باإلعتماد على مخرجات   
 0.05وهي اقل من  0.000أن قیمة مستوى الداللة المعنویة كانت تساوي  )8یتبین لنا من الجدول رقم ( -
الجدولیة والتي  Rوهي أكبر من قیمة معامل االرتباط  0.455المحسوبة تساوي  Rكما أن قیمة معامل االرتباط 
وتأثیر  =  0.05مما یدل على وجود عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  0.211تساوي 
ایجابي مباشر بین تطبیق ممارسات التحفظ المحاسبي وما له من دور في تقلیل التهرب الضریبي في المؤسسات 
مباشر بین ممارسة التحفظ المحاسبي وعالقته بالضرائب  االقتصادیة الجزائریة، كذلك وجود تأثیر ایجابي بشكل
  المؤجلة في المؤسسات الجزائریة.
كما أن قیمة  0.05وهي أقل من  0.000أن قیمة مستوى الداللة تساوي  )8یتبین لنا من الجدول رقم ( -
 0.211تي تساوي الجدولیة وال Rوهي أكبر من قیمة معامل االرتباط  0.527المحسوبة وهي  Rمعامل االرتباط 
كذلك یوجد تأثیر ایجابي   =0.05مما یدل على وجود عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
مباشر بین ممارسة سیاسات التحفظ المحاسبي والضرائب المؤجلة في المؤسسات الجزائریة، وعند تطبیق تقنیة 
  التهرب الضریبي.الضرائب المؤجلة یؤدي ذلك إلى تأثیر ایجابي على 
كما أن قیمة  0.05وهي اقل من  0.000) أن قیمة مستوى الداللة تساوي 8یتبین لنا من الجدول رقم ( -
 0.211الجدولیة والتي تساوي  Rوهي أكبر من قیمة معامل االرتباط  0.491المحسوبة هي  Rمعامل االرتباط 
وتأثیر ایجابي مباشر بین   =0.05د مستوى داللة مما یدل على وجود عالقة ارتباطیه ذات داللة إحصائیة عن
تطبیق ممارسات التحفظ المحاسبي وما له من دور في تقلیل التهرب الضریبي في المؤسسات االقتصادیة الجزائریة، 
وكذلك تأثیر ممارسة التهرب الضریبي على ظهور الضرائب المؤجلة في المؤسسات الجزائریة، أي أن الضرائب 
  بشكل ایجابي على التهرب الضریبي. المؤجلة تؤثر
نستعرض هنا أسلوب : )ANOVA( إختبار تحلیل التباینالتحلیل اإلحصائي لفرضیات الدراسة بإستخدام  .2
لالختبار لكل  )ANOVA(بین المتغیرات باستعمال اختبار إختبار تحلیل التباینالتحلیل اإلحصائي بإستخدام 
  الفرضیات ومناقشة نتائجها، وذلك بوضع:
 :تربط بین التحفظ المحاسبي  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة  الفرضیة األولى
  .والتهرب الضریبي (متغیر التحفظ المحاسبي لیس مستقال عن التهرب الضریبي)
 :تربط بین التحفظ المحاسبي  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة  الفرضیة الثانیة
  الضرائب المؤجلة (متغیر التحفظ المحاسبي لیس مستقال عن الضرائب المؤجلة).و 
  اهللا، العبسيتجانیة، ضیف   دور التحفظ المحاسبي في التقلیل من التهرب الضریبي من خالل الضرائب المؤجلة(دراسة میدانیة)
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 :تربط بین الضرائب المؤجلة  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة  الفرضیة الثالثة
  والتهرب الضریبي (متغیر الضرائب المؤجلة لیس مستقال عن التهرب الضریبي).
  :(ANOVA)تحلیل التباین من خالل اختبار  اتاختبار هذه الفرضی یلخص التالي) 9الجدول التحلیلي (و 
  )9جدول (
   الدراسة اتالختبار فرضی ANOVA تحلیل التباین یبین اختبار 







   مربع
مستوى 
  Fالداللة  
الداللة 
 المعنویة
 للتحفظ تأثیر وجود
 التهرب على المحاسبي
 الضریبي
 8210.  7.434 9110. 4 3.645 بین المجموعات
داخل 
 المجموعات
7.969  65 .1230   
    69 11.614 المجموع
 للتحفظ تأثیر وجود
 الضرائب على المحاسبي
 المؤجلة
 0000.  3820. 0660. 4  2660. بین المجموعات
داخل 
 المجموعات
11.307 65 .1740   
    69 11.573 المجموع
 المؤجلة للضرائب تأثیر وجود
 الضریبي التهرب على
 0050. 4.115 9360. 4 3.744 بین المجموعات
داخل 
 المجموعات
14.782 65 .2270   
    69 18.526 المجموع
  SPSS المصدر: من إعداد الباحثین باإلعتماد على مخرجات
الخاص بالفرضیة األولى تأثیر التحفظ المحاسبي على التهرب الضریبي ) أن المحور األول 9یتضح من الجدول ( -
 0.05أي أكبر من  0.821فقرات لقیاسه، وبما أن نسبة الداللة المعنویة وفقا للجدول تساوي  10والذي یحتوي على 
یوجد ارتباط  لي الإذا نقبل الفرضیة الصفریة ونرفض الفرضیة البدیلة أي أن المتغیرین تحت الدراسة مستقلین، وبالتا
نتیجة تدل على أن متغیر التحفظ المحاسبي أن الاالختبار . حیث أظهر هذا بین التحفظ المحاسبي والتهرب الضریبي
ال یؤثر على التهرب من الضرائب وبالتالي عند إعداد التقاریر المالیة بإتباع سیاسات محاسبیة متحفظة لیست هي 
  ي عند المؤسسات.السبب وراء ممارسات التهرب الضریب
) أن المحور الثاني الخاص بالفرضیة الثانیة تأثیر التحفظ المحاسبي على الضرائب المؤجلة 9یتضح من الجدول ( -
 0.05وهي أقل من  0.000فقرات لقیاسه، وبما أن نسبة الداللة المعنویة وفقا للجدول تساوي  10والذي یحتوي على 
رضیة البدیلة أي أن المتغیرین غیر مستقلین ویوجد ارتباط بین التحفظ المحاسبي إذا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الف
جزئیًا أن متغیر التحفظ المحاسبي له تأثیر كبیر على الضرائب المؤجلة وبالتالي  أظهرتنتیجة الوالضرائب المؤجلة و 
على المؤسسات أن تكون حذرة عند إستخدام التحفظ المحاسبي في إعداد التقاریر المالیة، وهنا في هذه الحالة للضرائب 
  المؤجلة تأثیر تفاضلي حول التحفظ المحاسبي.
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الثالث الخاص بالفرضیة الثالثة هناك تأثیر لمتغیر الضرائب المؤجلة على  ) أن المحور9یتضح من الجدول ( -
أي أقل من  0.005فقرات لقیاسه، وبما أن نسبة الداللة وفقا للجدول یساوي  10التهرب الضریبي والذي یحتوي على 
مستقلین، حیث یوجد إذا نرفض الفرضیة الصفریة ونقبل الفرضیة البدیلة أي أن المتغیرین تحت الدراسة غیر  0.05
اختبار تأثیر الضرائب المؤجلة تجاه التهرب الضریبي أظهر أي أن  ارتباط بین الضرائب المؤجلة والتهرب الضریبي.
وجود تأثیر كبیر للضرائب المؤجلة على التهرب الضریبي وأن التهرب الضریبي الذي تمارسه المؤسسات عند تطبیق 
  والقوانین الجبائیة. الضرائب المؤجلة ال ینتهك السیاسات
  الخاتمة:
  من خالل دراستنا توصلنا إلى النتائج التالیة:
یساعد التحفظ المحاسبي على تخفیض نتیجة األعمال من خالل تأجیل االعتراف باإلیرادات واالعتراف  -
  ر.طورا لمبدأ الحیطة والحذت هیعتبر مفهوم، و بالتكالیف وقت تحققها
 االقتصادیة.و یأخذ التهرب الضریبي عدة أشكال وأسالیب كما یترتب علیه آثار سلبیة من الناحیة المالیة  -
إلفصاح لضرورة وبالتالي هناك الضرائب المؤجلة هي تقنیة محاسبیة بحتة ولیس لها عالقة بالتشریع الجبائي  -
 الضریبي.في تحدید االختالفات بین الربح المحاسبي والربح  للمساهمة هاعن
 إن التحفظ المحاسبي یؤثر بشكل كبیر على الضرائب المؤجلة عند إعداد التقاریر المالیة. -
تطبیق سیاسات التحفظ المحاسبي ال تؤثر على التهرب الضریبي، وهذا یعني أن مبدأ الحیطة والحذر ال یؤثر  -
 على ممارسة المؤسسات للتهرب الضریبي.
كبیر على التهرب الضریبي وهذا یعني أنه عند  إعداد التقاریر المالیة  للمؤسسة  الضرائب المؤجلة تؤثر بشكل  -
 الضریبیة لها. لتزاماتیؤثر على اال
ممارسة التحفظ المحاسبي لیس لها تأثیر تجاه التهرب الضریبي من خالل الضرائب المؤجلة وهذا یعني أن  -
 الضرائب المؤجلة بإستخدام مبدأ الحیطة والحذر ال تمكننا من تقلیل ممارسة المؤسسة للتهرب الضریبي. 
  ریبیة.المؤسسات یمكن أن تستخدم التحفظ المحاسبي كوسیلة لتقلیص األعباء الض -
   التوصیات:
  على النتائج السابقة قمنا باقتراح التوصیات التالیة: بناءً 
العمل على تطویر المعارف والقدرات المحاسبیة لدى المحاسبین من خالل دورات تكوینیة توضح أكثر فلسفة  -
قوائم مالیة ذات ممارسة سیاسات التحفظ المحاسبي وكذا معرفة أحكام الضرائب المؤجلة من اجل إعداد وعرض 
 شفافیة ومصداقیة.
دراك أهمیة التحفظ في السیاسات المحاسبیة من قبل المؤسسات الجزائریة لما له من ایجابیات  - ضرورة فهم وإ
  ولكن من دون مبالغة.
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ضرورة االهتمام بوضع إطار مفاهیمي للمحاسبة عن الضرائب المؤجلة حیث تكون المعلومات الواردة في  -
  تفعیل آلیات المراجعة والتدقیق للحد أو التقلیل من التهرب الضریبي.، و الیة أكثر وضوحا ومالئمةالقوائم الم
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